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PETUNJUK PENGISIAN ANGKET
1.	Mengisi angket ini cukup membubuhkan tanda checklist ( √ ) pada salah satu kolom yang telah disediakan disebelah kanan pernyataan.
2.	Mohon mengisi angket ini sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara telah terima dalam kegiatan Marketing Public Relations.
3.	Bila merasa telah selesai mohon diperiksa kembali jangan sampai ada pernyataan yang terlewatkan untuk diisi.
4.	Untuk mengisi angket ini Bapak/Ibu/Saudara tidak perlu mencantumkan nama atau identitas lainnya.
5.	Pengisian dibenarkan hanya ada satu alternatif jawaban.
Pilihlah	: SS	= Sangat Setuju
		 S	= Setuju
		 R	= Ragu-ragu
		 TS 	= Tidak Setuju
		 STS	= Sangat Tidak Setuju
Keterangan : Apabila ada pembatalan jawaban dari jawaban yang telah dipilih cukup memberikan tanda garis dua (  ) pada jawaban semula.
Contoh :







A. Yang berhubungan dengan Marketing Public Relations
No	Daftar Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Komunikator menyajikan materi kegiatan Marketing Public Relations  dengan baik.					
2	Komunikator menjelaskan secara lengkap dan menghubungkan dengan materi sebelumnya.					
3	Dalam menyajikan materi komunikator menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari tabungan SIMAPAN.					
4	Komunikator mempunyai keahlian yang baik dalam menyampaikan materi.					
5	Nasabah mendapat dukungan dari komunikator untuk menjadi nasabah SIMAPAN					
6	Waktu yang digunakan dalam penyampaian materi cukup					
7	Bank sering melakukan kegiatan Marketing Public Relations .					
8	Dalam penyampaian materi kegiatan Marketing Public Relations tidak membosankan dan menarik.					
9	Dengan sponsorship, bank telah melakukan kegiatan Marketing Public Relations  					
 B. Yang berhubungan dengan Keputusan Konsumen
No	Daftar Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
10	Produk (SIMAPAN) yang ditawarkan oleh BPR Pamanukan Bangunarta sesuai dengan keinginan konsumen.					
11	Produk (SIMAPAN) yang ditawarkan oleh BPR Pamanukan Bangunarta mempunyai kualitas yang baik.					
12	BPR Pamanukan Bangunarta memperkenalkan tabungan SIMAPAN melalui berbagai macam promosi.					
13	BPR Pamanukan Bangunarta menjelaskan manfaat dari tabungan SIMAPAN.					
14	Dengan menabung di SIMAPAN kredit menjadi lebih mudah.					
15	Dengan menjadi nasabah bunga pinjaman lebih rendah.					
16	Keputusan konsumen untuk menjadi nasabah karena sesuai dengan keinginan konsumen.					
17	Keputusan konsumen untuk menjadi nasabah karena tabungan SIMAPAN mempunyai banyak manfaat.					
18	Konsumen merasa sangat puas dengan menjadi nasabah SIMAPAN.					
19	Dengan menjadi nasabah SIMAPAN, konsumen akan terus meningkatkan jumlah saldo tabungannya.					
20	Konsumen akan mempengaruhi orang lain supaya untuk menjadi nasabah SIMAPAN					


